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SEBAHAGIAN 29 pelajar UNIMAS diselamatkan oleh Anggota Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Pertahanan Awam selepas terkandas di puncak c, ununy Santubong dekat Kuching. 
Tujuh jam terkandas 
di Gunung Santubong 
29 pelajar UNIMAS panik tak dapat turun sebelum senja 
Oleh Mohd Roji Kawi 
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S AN'1'U130NC; Kckejangan 
otot kak i dialam i dua peserta 
ekspedisi Gunung Santu" 
bong, di Ani, menyebabkan sekum- 
pulan pelajar Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIh9AS) terkandas kira- 
kira tujuh jam di pertengahan gu- 
nung berkenaan ketika dalam per- 
jalanan turun dari tanah tinggi itu, 
tengah malam kelmarin. 
Lebih 30 anggota penyelamat ter- 
paksa dikerah mencari 29 pelajar 
tahun satu itu yang memulakan 
pendakian jam 9 pagi kelmarin. 
Kumpulan berkenaan disertai 37 pe- 
lajar, termasuk 27 perempuan, te- 
tapi lapan daripada mereka turun 
semula kp kaki gunung sebaik tiba 
di pertengahan pendakian kira-ki- 
ra jam 2 petang. 
Lapan pelajar berkenaan me- 
ngambil kepututian berpatab halik 
kerana bimbang tidak sempat tu- 
run sebelum matahari terbenam, 
manakala 29 lagi mencruskan pen- 
dakian hingga puncak. 
Seorang peserta, Ruzhaziq Mohd 
Zubir, 19, berkata selepas berjaya 
sampai di puncak kira-kira jam 3 
petang, thereka terus mengambil 
keputusan berpatah balik, namun 
ketika menuruni gunung, dua ra- 
kan kekejangan otot menyebabkan 
pergerakan agak perlahan. 
"Kami menuruni gunung terlalu 
perlahan kerana terpaksa memban- 
tu dua rakan itu. Mereka tidak 
mampu berjalan hingga terpaksa 
mengesot ketika melalui kawasan 
curam, menyebabkan kami tidak 
dapat sampai ke kaki gunung se- 
hingga keadaan gelap. 
"Menyedari kesukaran yang ba- 
kal dihadapi, kami menghubungi 
rakan yang sudah turun sebelum 
itu untuk mendapatkan bantuan. " 
katanya sambil menambah kea- 
daan gelap semakin mencemaskan 
niereka. tambahan pula dua rakan 
itu terus mengalami kesakitan 
hingga tidak dapat berjalan. 
Katanya lagi, mereka juga tidak 
membawa sebarang peralatan ban- 
tuan kecemasan, sekalt gus tidak 
dapat memberi rawatan awal ke- 
pada rakan berkenaan, malah ke- 
lengkapan lain termasuk lampu su- 
luh dan bekalan makanan juga ti- 
dak dibawa bersama hingga 
terpaksa menahan lapar kira-kira 
tujuh jam sementara mentlg[; u 
bantuan tiba. 
"Kami juga tidak mendapatkan 
khidmat jurupandu arah. Itu ke- 
silapan besar tetapi ia menjadi pe- 
ngajaran berguna untuk kami pada 
masa depan, " katanya. 
Sementara itu, Komander Ope- 
rasi Bomba dan Penyelamat Zon 
ee Komi menuruni gunung terlalu 
perlahan kerana terpaksa 
membantu dua rakan itu. 
Mereka tidak mampu berjalan 
hingga terpaksa mengesot 
ketika melalui kawasan 
turam, menyebabkan kami 
tidak dapat sampai 
ke kaki gunung sehingga 
keadaan gelap 99 
Ruzhazlq Mohd Zu6A1 
Pcscila ckspcdoi 
Kuching, Sabaruddin Mohamad, 
berkata pihaknya menerima pang- 
gilan kecemasan jam 8.01 malam 
dan mengerahkan 19 anggota ke 
lokasi kejadian sebelum memula- 
kan operasi mencari dan menye- 
lamat kira-kira setengah jam ke- 
mudian. 
"Mereka ditemui jam 10.13 malam 
di 'point 7' pada ketinggian 1,080 
meter darf paras laut. Operasi turut 
'disertai Jabatan Pertahanan Awam 
Malaysia (JPAM), polis serta RELA. 
Mangsa pertama tiba di kaki gunung 
jam 11.42 malam diikuti mangsa lain 
jam 12.15 tengah malam dengan 
yang cedera dibawa ke Hospital 
Umuni Sarawak (HUS), " katanya. 
